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Dryn ini, menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
mskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apobila temyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam







“Sesungguhnya allah tidak akan memberikan beban yang melebihi batas 
kemampuan hambanya. Allah hanya memberikan keberkahan melalui ujian yang 
diberikan. Karena allah sedang menguji kita terlepas dari kenikmatan yang ia 
berikan.” 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap (Terjemahan Q.S Insyirah: 6). 
“Saat engkau dalam keraguan kembalilah kepada Tuhanmu, agar engkau tidak 





Karya ini aku persembahkan untuk orang-orang yang aku cintai, yang memberi hidup 
ini lebih berwarna: 
1. Ayah dan ibu tersayang. Pelita hidupku yang tiada pernah padam, terimakasih atas 
semua semangat dan kasih sayang yang menyejukan hati, rangkaian tasbih dan 
dzkir dalam setiap do’a malammu yang tiada pernah henti mengiringi dan 
menguatkan setiap langkahku, karya ini ku persembahkan sebagai tanda hormat 
dan baktiku. 
2. Buat kakak dan adikku tersayang yang selama ini tiada henti memberikan motivasi 
untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
3. Teman-teman seprofesi dan seperjuangan, terimakasih untuk kebersamaan selama 
menempuh kuliah di UMS 
4. Sahabat-sahabatku (Annisa, Ayu P, Desi, Dyah) rasa sayang ku tak akan pernah 
hilang. Terimakasih atas arti persahabatan yang kalian berikan. 




Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobil’alamin, segala puji bagi Allah SWT dengan keagungan dan 
keindahan-Nya, yang memiliki sifat-sifat istimewa yang tidak dimiliki oleh siapapun. 
Shalawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada Baginda 
Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau 
hingga hari kemudian. Penilis bersyukur karena atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi 
yang berjudul “Meningkatkan Kecerdaan Kinestetik melalui Permainan Tradisional 
pada Anak Kelompok B TK Pertiwi Pulosari Karanganyar Tahun 2013/2014” dapat 
terselesaikan dengan baik. Banyaknya hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam 
penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya 
kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk 
bantuannya disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan dukungan pada masa 
perkuliahan. 
2. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd  Ketua Jurusan PG-PAUD UMS yang telah 
memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. 
3. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd dan Drs. Haryono Yuwono selaku pembimbing yang 
selalu memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dengan penuh kesabaran. 
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4. Bapak atau Ibu dosen PG-PAUD yang telah memberikan ilmu dan 
pengalamannya. 
5. Para Guru TK Pertiwi Pulosari tempat penulis berkarya sebagai guru yang telah 
memberikan bantuan dan dorongan dalam pelaksanaan penelitian. 
6. Sahabat-sahabatku di Program Studi PAUD yang telah membantu terselesainya 
skripsi ini. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, diri sendiri dan dapat menjadi 
sumbangan bagi perkembangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Semoga ilmu 
yang diperoleh dari skripsi ini dapat  bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. 
Amin. 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 
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MENINGKATKAN KECERDASAN KINESTETIK MELALUI PERMAINAN 
TRADISIONAL PADA ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI PULOSARI 
KARANGANYAR 
Richa Sharasaty, A 520100136, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  Muhammadiyah, 2014, ….halaman 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak melalui 
permainan tradisional. Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B di TK Pertiwi 
Pulosari, Karanganyar dan obyek penelitian ini adalah kecerdasan kinestetik. 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian kelas, penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 3 pertemuan, setiap pertemuan 
berdurasi 60 menit. Tempat penelitian di kelompok B2, subyek penelitian adalah 
seluruh anak kelompok  B2 yang berjumlah 12 anak, dengan 8 anak perempuan dan 4 
anak laki-laki. Data tentang kecerdasan kinestetik dikumpulkan dengan observasi dan 
dokumentasi berupa foto. Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan kecerdasan kinestetik. Penelitian 
menunjukan bahwa rata-rata hasil kecerdasan kinestetik anak sebelumnya 
dilakukanya tindakan adalah 40,625%, seteleh dilakukannya tindakan dengan 
permainan tradisional pada siklus I hasil kecerdasan anak menjadi meningkat 
59,375% dan pada siklus II meningkat menjadi 84,986%. Secara keseluruhan dengan 
permainan tradisional mampu meningkatkan kecerdasan kinestetik anak kelompok B 
TK Pertiwi Pulosari, Karanganyar. 
Kata Kunci: Peningkatan, Kecerdasan Kinestetik, Permainan Tradisional  
